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Depth
s. ~Cll"'"t 0",",
Date anP
'"ReckoningandofOb-t.
vations
S. ;. t' IVelocityin
WindREMA KS
hour
depthserva-tion
lrec lOn
em.p.sec.
15 Oct.
I
I
5.30 p.m.
6°29/S. II2°22/E.surf.29°5
33.78160 M.
~
29°455 33·77. 28°1 3· 7. 28°833.85• 25•
3528°8
45
28°4
'"
55
0
17 Oct. .~7°3' S. II5°46/E.8 787.45a.m. 34·°7
31
528°784·°3
15
700
2
7
18 Oct. 7~30a.m.
7°3 /S.II3°57'E.:12-41
••
59 229 216
324 ct.• 7.45 a. .
' S. 109°6/E.93°
7
9
.. 28°95
.
15 .145
5 .
I
6 p.m.
5°40/S. 106°50'E.
51 . •
15• 2 9. \/4528°12 m.n.
id.surf.-• . 153. 25 6 ,•• 35
28°4°I
-
I
I.45
28°4 •
o
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TEMPERATURES, SALINITIES -AND
CURRENT MEASUREMENTS IN 1.HEoJA VA-SEA .
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.-
Depth
CurrentObser-
Date and ReckoningandfOb-
vations"t. S. WindR'EMARKShour depthserva-
D' t' IVelocityintion
lrec lOn
, em.p. sec.
26 Oct.
6 a.m.
5°40' . 106°5o'E.surf.28°333.51
5
28°28 8..
15
28°3-.
25
8· 5
34
9
I
26 Oct. 12 noon
id.surf.7
•
20
~
40
80
9 Nov. [2 noon
id.4228°4-
15
4
2
, '0'
35
28°2
4
66
6 p.m.
id.
28°4
I
5 33 27
1
27
2
3
12 m.n
28°28
0 .
2
42 .
••
(~,
6 p.m.
12 •
5
119f'
25
,id. _0 .. 28°r20 3·II •40 .,
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TEMP~RATURES, SALINITIES AND
CURREN1~ MI:AS.UREMENTS IN THE JAVA-SEA.J • '
28°1 I 33.2128°_ 33.18
28°251 33.51
o
Date aJ?-d1hour I
23 Nov.
6 a.m.
12 noon
,'I7 Dec. '
6 p.m.
12 m.n.)
8 Dec.
12 noon
8 Jan. '17
12 m..!"l.
9 Jan.
12 noon
Reckoningand
depth
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Depth
of Ob-
serva-
tion
35
45
surf.
20
surf.
20
4°
surf.
20
surf.
20
surf.
20
surf.
20
t.
28°_
28°2
28°25
28°25
S.
32.90
32.90
33.36
33-44
31.72
32.35
33-41
31.35
32.14
33-41
3°·10
33.81
33·75
3°·33
33.71
34.06
Current Obser-
vations
D· t' jvelocitYin
lrec !On
. em.p.sec.
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VOY AGES"TO THE FISHING' GROUNDS .IN 1919--
•
0
..
July'9'9 j
Sept. 1919Nov.]ctn.•f920I March
I
S. I f.
---
RECKONING
S.
fs.'If. S
5°50'S.106°10'E.
surf.31.6528°433.1328°808
28°3
2 °1°·66
33 M.
739577 92
5°48'S. 106°36'E.
5°29' ~3 .~
70 M.
4556
4 7 15
8' 08 _-28°61 20 4
4
71_-
f/2
·
2' . 5o
9'387
45 .
. 0_
e
28°532.5°
6°0' S. 107°58'E.
9 1
0
. 1?28° 7:
6 0' . 9 0'E.
834
5
2 00
35 I09°16'E.
28°227°8
•
31.67 32.21
32.2554~05
' S. 10 ' .
9236
28°_1
33·37
0 10 7' . .
-1-l7
6°30'S.IIQ,038'E.
9
2 M.
2
02 'S. I10 ' .
~ 6
' S. 10 ' . 50 .5°51'S.112°'22E.
-
Co
65 M. 4 ~6
6 33 20'
£28°533. ?
6°38'S.112°39'E.
4r -.3 ·34
' . Il'E.
·•50 M.
44' . 3 43
64 5.,75
•
• •
.!
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ON THE NOR-:r:HCOAST OF J AVA1920.
... •Salinities by Chlor titration.
~ u
Ig20
May';1920Aug. Ig20
I October Ig20
--'---
REMARKS.
t.
S.t.
2g01
32.432g061 g19 43 108°8
28°6
382 039418°
~8°6o
32.43.31.87I2g0-75-
2
620-28°4
27,o9
-8' 8°·
1
f·55
_
-°· 6, 28°2 6
9
_2.57
4
7 25
c 28°9 -°
gI28°2
-g02 9
.
c. 29°3
9
~03
¢Pi8°
98-
• 28°1 .l7°84·9':' 6
2
4 3
Og
-C
27°98 5
-
" 27°528°8 -
8°.•
-
0
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VOY AGES 'TO THE FISHING ~GROUNDS
.' 4 'IN 1919-. \ -
July 1919
Sept. 1919NovJah. 20March---RECKONING S.t.S.
7°2' S. 114°16'E.
surf.33·7327°-34·33~ .2 1
30°7
3.1928°62
45 M.
.8527°--46 9'0-255
-7°39'S.II3°55'E.
surf.2-489 81 6' °6~2. ~
30
39568 °•
7°32'S.113°32'E.
78°-27°5 08
6
.6 14
26"2
7
7°20'S. II3°5'E.
°243 8~
,
35 M. 5°°.27
5 ' .II2 39' .
--
65 M.
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ON THE NQRTH COAST OF JA VA..
1920. ~ Salinitiesby Chior titration.
1920 Aug. 1920 October 1920
REMARKS.
t. S. t. S. t. S. t.
29°-32.6528°4
27°3
8828°2
~08
31.7~7
--"
28°1 .•• . 0
28°7
28°8
1 369 -
6 4
3~46 9
9 5
1.
2~0-1
33-241 28:9 I33.231 30°829°1
2~ °3 24 28-33.64 28°6
32.59 33·49
I
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•
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•
•.
•
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CORRIGENDA .
line 12 frombelow
for "oceanbottom"read: "seabottom",
line 9 frombelow
for "steadyblowing"read: "moderateblowing".
last line
for "lea-side''\read: "weather-side",
line 2 from belo~v
for ":;:to IO" read: "0 to IO",
line 2
for "1.40" read: "1.30",
line 7
for "deepseacharts"read: "bathymetricalchait".
line 21
for "IIO" read: "loa".
line 19
for "drifts" read: "drift-currents".
line IS
for "Lat" read: "Long".
lin~·27
for "(a)" read: "(at)",
Oharts I-lV. Surface Salinities,
February-November 1918:
for "Rydrometer Determinations"
read .."Chlor Titration Determinations If •
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